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5 su^a e^t suorum




10 nus v(otum) l(ibens) l(aetus) s(olvit).
Anmerkungen: 2: T in Conservat kleiner.
Übersetzung: Dem Deus Magnus, (dem) Bewahrer dieses Ortes (geweiht)! Zum Heil für sich und
die Seinen und seiner Gemeinschaft haben die Aurelier Valerian und Terentian ihr
Gelübde frei und gern eingelöst.









Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Solin (http://www.geonames.org/3190359)
Geschichte: Im März 1896 auf dem Grundstück des Anton Grgić-Barko gefunden.
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 2193




Konkordanzen: CIL 03, 14242
D 07310
Literatur: Bulic, BD 19, 1896, S. 82 Nr. 2193.
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